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Abstrak 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Electronic 
Referral, Electronic Word of Mouth terhadap citra merek dan niat beli yang disertai 
dengan citra merek sebagai variabel mediasi dan ditambah dengan gender (pria dan 
wanita) sebagai variabel moderator terhadap hubungan Electronic Referral, citra 
merek dan Electronic Word of Mouth terhadap niat beli. Penelitian ini mengambil 
responden yaitu yang berada di daerah Yogyakarta dengan jumlah responden dalam 
penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sample dengan 
menggunakan purposive sampling. Kuesioner disebarkan kepada responden dengan 
menggunakan media online. Hasil dari analisis regresi yang dilakukan menunjukkan, 
bahwa eWOM dan eReferral masing masing mempengaruhi citra merek dan niat beli, 
citra merek memediasi pengaruh antara eWOM dan eReferral masing-masing 
terhadap niat beli, serta gender diketahui memoderasi pengaruh eWOM, eReferral 
dan citra merek masing-masing terhadap niat beli dan dampaknya lebih signifikan 
pada wanita 
Kata kunci: eWOM, eReferral, Citra merek, Gender, Niat beli. 
